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Guérande – Place Saint-Aubin
Sondage (1993)
Xavier Charpentier
1 Les sondages effectués sur la place Saint-Aubin, au sud de la collégiale de Guérande,
avaient pour but d’évaluer le potentiel archéologique dans ce secteur et d’orienter la
conduite des projets de réaménagement de la place.
2 La collégiale Saint-Aubin repose sur les vestiges d’un établissement mérovingien que
l’érudit Léon Maître suppose implanté sur un habitat gallo-romain. L’édifice présente
également  quelques  traces  d’époque  carolingienne,  époque  à  laquelle  remonte  la
mention  la  plus  ancienne  de  l’église.  La  construction  conserve  quelques  éléments
romans mais apparaît pour l’essentiel bâtie dans le style gothique.
3 La  nécropole  présente  des  sépultures  mérovingiennes  découvertes  au  XIXe s.  dans
l’édifice  et  on  sait  par  les  textes  que  l’espace  fut  utilisé  à  des  fins  d’inhumations
jusqu’au XVIIIe s.  Reconnu au nord de l’édifice,  le  cimetière  était  supposé encore en
place au sud.
4 Deux sondages ont été ouverts de part et d’autre du porche dit « du baptistère » daté de
la fin du XVe s. ou du début du XVIe s.
5 Le premier, pratiqué à l’ouest, couvre une surface de 6,40 m2 et a été mené jusqu’au
substrat  d’argile  détritique,  à  2,15 m  sous  le  niveau  du sol  actuel.  Le  ressaut  de
fondation du porche apparaît immédiatement sous le niveau de bitume, sur une largeur
de 0,55 m. La semelle de fondation se situe à 1,45 m sous le niveau du sol actuel. La
stratigraphie  fait  apparaître,  sous  le  revêtement  actuel,  un  niveau  comprenant  des
clous de cercueils, de nombreux ossements d’enfants et d’adultes et deux sépultures
situées à partir de 0,30 m. Très bouleversées, elles conservent des éléments du squelette
encore en connexion, déposés en cercueil, orientés est-ouest, tête à l’ouest. Sous cette
couche règnent trois niveaux de circulation ne présentant plus que des lambeaux. Le
plus récent est aménagé en mortier de chaux, les autres en galets damés. L’ensemble
présente une puissance de 0,20 m. Ces vestiges scellent un dernier niveau comprenant
de nombreux ossements ainsi qu’une sépulture encore en place. Le défunt repose en
pleine terre, dans la même position que pour les inhumations précédentes.
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6 Le  deuxième  sondage  porte  sur  une  surface  plus  réduite,  de  4 m2.  Ici  encore  la
fondation se présente immédiatement sous le goudron. Le premier niveau rencontré est
le pendant de celui du sondage précédent. Il comprend une sépulture en fosse, à 0,60 m
sous le niveau du sol actuel, recoupée par la fondation. Il comporte également des blocs
de  granit  rejetés  là  et  qui  pourraient  correspondre  aux  vestiges  de  l’ancien
emmarchement  permettant  d’accéder  en  l’église.  Ce  dernier  figure  sur  une
représentation de la collégiale à la fin du XVIIe s. Le but de ce sondage était de retrouver
les mêmes niveaux de circulation que précédemment. Ceux-ci étant trop bouleversés, le
creusement a été interrompu à 1 m.
7 L’opération a permis de reconnaître deux phases successives d’inhumations au sud de
l’édifice.  Entre  elles,  trois  niveaux  de circulation  ont  été  installés.  Ces  derniers  se
situent à une cote voisine de celle du sol de l’église, sol réputé être celui d’origine et
dégagé au XIXe s., on peut dès lors supposer l’utilisation simultanée du sol de l’église et
de ces niveaux.
8 Pour ce qui est des travaux à venir, il semblerait illusoire de vouloir rattraper la cote
des niveaux ci-dessus cités, étant donné celle du ressaut de fondation du porche. Dans
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